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CUP Juniperus communis var. jackii
PIN Pinus attenuata


















CMP Baccharis pilularis ssp. consanguinea
CMP Cirsium remotifolium var. rivulare
CMP Eriophyllum lanatum var. achilleoides
CMP Eriophyllum lanatum var. grandiflorum
CMP Eucephalus brickellioides
CMP Eucephalus tomentellus




















ERI Arctostaphylos canescens subsp. canescens
ERI Arctostaphylos x cinerea
ERI Arctostaphylos columbiana var. columbiana
ERI Arctostaphylos densiflora





ERI Arctostaphylos x parvifolia
ERI Arctostaphylos stanfordiana













FAG Chrysolepis chrysophylla var. minor
FAG Chrysolepis sempervirens
FAG Notholithocarpus densiflorus
FAG Quercus chrysolepis var. chrysolepis
FAG Quercus sadleriana
FAG Quercus vaccinifolia






GRM Bromus carinatus var. carinatus
GRM Danthonia californica
GRM Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
GRM Deschampsia elongata
GRM Festuca californica var. californica
GRM Festuca microstachys 
GRM Festuca occidentalis












JUN Luzula comosa var. subsessilis
LAB Monardella purpurea
LAB Prunella vulgaris var. vulgaris
LAB Stachys ajugoides var. rigida
LAU Umbellularia californica
LEG Hosackia crassifolia




LEG Thermopsis gracilis var. gracilis
LEG Thermopsis macrophylla var. macrophylla












LIL Lilium pardalinum ssp. vollmeri
LIL Lilium pardalinum ssp. wigginsii
LIL Maianthemum racemosum ssp. amlexicaule
LIL Prosartes parvifolia
LIL Smilacina racemosa






LIL Zigadenus venenosus var. venenosus
LNN Linnaea borealis var. longiflora










PLM Phlox speciosa subsp. nitida
PLM Phlox speciosa subsp. occidentalis
PRM Trientalis latifolia
RAN Aquilegia formosa var. formosa
RAN Anemone oregana
RAN Delphinium nuttallianum
RAN Trautvetteria caroliniensis var. occidentalis
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RHM Ceanothus pumilus
RHM Ceanothus velutinus var. hookeri














SAX Tiarella trifoliata var. unifoliata
SAX Tolmiea menziesii
SCR Castilleja brevilobata
SCR Castilleja hispida subsp. brevilobata
SCR Castilleja miniata subsp. elata
SCR Castilleja pruinosa
SCR Collinsia linearis
SCR Cordylanthus tenuis subsp. viscidus
SCR Penstemon anguineus
SCR Penstemon azureus var. azureus
SCR Penstemon rattanii subsp. rattanii
SCR Penstemon rattanii
SCR Triphysaria eriantha subsp. eriantha











To access French Hill Road, turn off of State Route 199
west of the town of Gasquet on to County Route 411.
[Minor revisions: 24 March 2017]
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